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RESUMEN 
Por años la banca formal ha sido administrada por grupos monopólicos de poder que han trabajado 
por intereses propios, dejando de lado a gran parte de la población. Negándoles los créditos o para el 
acceso a estos con tasas de interés altas, y cuotas inaccesibles; a partir de esta problemática nacen los 
primeros cimientos de las micro finanzas en Ecuador, estas son una alternativa de apoyo para los 
sectores que han sido excluidos por el sistema financiero formal, nos enfocamos en determinar la 
incidencia económica y social de los Bancos Comunitarios como parte de las Economías Sociales y 
Solidarias, que se desarrollan en la Provincia de Pastaza.  
El sector de Economía Popular y Solidaria en la provincia de Pastaza en el 2007  aparece en el 
proyecto de Bancos Comunitarios que ejecuta el GAD Municipal del Cantón Pastaza. En un inicio se 
implementaron cinco de estas organizaciones y actualmente existen cincuenta y ocho en el sector 
urbano y rural de la provincia. Estas son auto gobernables pero siempre han contado con el apoyo 
municipal. Además se determinó la percepción que los socios tienen de la banca formal y de los 
Bancos Comunitarios, su nivel de satisfacción en la provincia y su aporte en el crecimiento económico 
de los socios enfocados en el sector agricultor. 
Palabras claves: Sistema financiero, economía popular y solidaria, bancos comunitarios, sector 
agricultor  
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Economic and social impact of community banks in the agricultural sector as part of social and 
solidarity economies in the province of Pastaza 
ABSTRACT 
 
For years formal banking has been run by monopolistic power groups that have worked for their own 
interests, leaving aside much of the population. Denying them credits or access to them with high 
interest rates, and inaccessible quotas; From this problem arise the first foundations of microfinance 
in Ecuador, these are a support alternative for sectors that have been excluded by the formal financial 
system, we focus on determining the economic and social impact of Community Banks as a part Of 
the Social and Solidarity Economies, which take place in the Province of Pastaza. 
The Popular and Solidarity Economy sector in the province of Pastaza in 2007 appears in the 
Community Banks project that runs the Municipal GAD of the Pastaza Canton. Initially five of these 
organizations were implemented and there are currently fifty-eight in the urban and rural sector of the 
province. These are self-governing but have always had municipal support. In addition, the partners' 
perception of formal banking and community banks, their level of satisfaction in the province and 
their contribution to the economic growth of the partners focused on the farmer sector were 
determined. 
.Key words: Financial system, popular and solidarity economy, community banks, farmer sector 
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1.- Introducción  
El sistema financiero formal presente en Ecuador, por años ha excluido los productos y servicios a 
una gran parte de la población; ya que la banca ha sido dominada por grupos monopólicos de poder, 
que han manejado los servicios financieros a su conveniencia, dejando de lado el bienestar de la 
mayoría de ciudadanos, negándoles la oportunidad al acceso financiero, añadiendo además tasas de 
interés o cuotas inaccesibles. 
En las últimas décadas para hacer frente a este problema surgen las micro finanzas, como una 
alternativa de apoyo a los sectores donde históricamente han estado ausentes de la banca formal. 
En Pastaza en el año 2007, bajo la administración del alcalde Oscar Ledesma se empieza a construir 
los primeros cimientos de micro finanzas con la creación de cinco bancos comunitarios, que de 
acuerdo a la (Ley de Economía Popular y Solidaria, 2012), son organizaciones que pertenecen al 
Sector Financiero Popular y Solidario, realizan sus actividades, exclusivamente, para recintos, 
comunidades, barrios o localidades donde se constituyen y se financian, con sus propios recursos o 
con fondos provenientes de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus integrantes. 
Actualmente la provincia cuenta con 58 Bancos Comunitarios que han ido implementándose y 
desarrollando durante 8 años, pero no se ha elaborado un análisis del impacto económico que estos 
han tenido en la población de Pastaza, ni en las actividades productivas de la provincia; es decir no 
se ha realizado un estudio que precise si realmente esta manera de hacer economía popular y solidaria 
está generando un crecimiento económico para los Pastazences.  
Teorías existentes sobre economía popular y solidaria 
Según Coraggio (2004) Hablar de economía del trabajo es velar por el bienestar e intereses de la 
fuerza de trabajo de una o más personas, en sus unidades domésticas, además estas pueden formar: 
asociaciones, comunidades organizadas, redes formales o informales de diverso tipo, etc. con el 
objetivo de brindar mejores condiciones de vida de sus miembros, Estas organizaciones pueden 
atender  aspectos determinantes frente a un enfoque más real ante toda la sociedad. 
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La Empresa Capitalista 
Según  (Coraggio, 2004). Esta empresa visualiza a la fuerza de trabajo como un recurso totalmente 
sustituible, mostrando una ideología de que nadie es indispensable, considerando todos los elementos 
del entorno como recursos y obstáculos, y disputan por disponer de ellos para obtener ganancias.  
Según (Defourny, 2001)  manifiesta que es preciso que el Estado o el sistema interestatal se 
democraticen o asuman intereses generales de toda la sociedad, como (sindicatos, movimientos 
ecológicos, asociaciones de consumidores, o que otras formas de poder colectivo  etc.).  
Lo que determina que la sociedad como tal debe organizarse para generar producción y riqueza, es 
así, que en las comunidades del Oriente ecuatoriano han asumido ese rol y en la actualidad existen 
más de cincuenta organizaciones con fines financieros mismos que generan utilidad en especial en 
las prestaciones agrícolas, siendo este el capital de trabajo que los agricultores necesitan para su 
continuo y diario trabajo.  
 Según  (Coraggio, 2004)  manifiesta que las ventajas de buscar otras formas de hacer efectivas las 
capacidades de las personas, compitiendo o asociándose para acceder a medios y condiciones de vida 
a través del trabajo comunitario. 
Si bien la producción en este caso de productos agrícolas y ganadería han dado resultado en pequeños 
agricultores hace falta que estas asociaciones garanticen una economía popular emergente hacia todos 
sus socios creando un medio sólido de ingresos y la reactivación en especial de la ganadería, ya que 
este genera mayor utilidad a los socios que desempeñan esta actividad; por consiguiente, la 
realización de créditos entre socios y mediante la comunidad es oportuna en los actuales momentos 
para generar un mayor ingreso en su hogar y consecuentemente mejores condiciones de vida.  
La Unidad Doméstica Como Célula de la Economía del Trabajo 
La unidad doméstica también denominada UD, está conformada por una o más personas que pueden 
tener parentesco u otros tipos de afinidades como: étnicas, ideológicas, sociodemográficas, etc. 
comparten un sector de residencia común, y tienen como finalidad la reproducción de la vida de cada 
uno de sus miembros. 
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Estas unidades solas o en conjunto representan fuerza de trabajo, por medio de sus conocimientos 
empíricos o académicos, utilizados para producir bienes o servicios a cambio de un salario. 
Economía Moral 
 Según (Lechat, 2001) no existe una economía moral en sí; la moralidad, aunque subjetiva, forma 
parte de la cultura y, como tal, depende del contexto socio histórico. La moral es un modo habitual 
de actuar, pautado por normas y valores, fruto de la transmisión y de la reinterpretación que hace cada 
grupo social en función de una experiencia de vida específica. Mientras una determinada sociedad no 
distinga, de manera singular, unas actividades económicas de las otras, no se plantea la necesidad del 
concepto de economía moral. 
Según (Lechat, 2001) manifiesta que por economía moral se puede entender una visión consistente 
de normas y valores que deberían ser respetados por la actividad económica. En el marco de la 
economía solidaria, se refiere a una economía que se basa en ciertos valores como la justicia social, 
la solidaridad y el respeto por la naturaleza; busca la socialización de la riqueza privilegiando las 
necesidades sociales sobre el lucro de los monopolios, el valor de uso sobre el valor de cambio. Así, 
sería bajo esos valores que los propietarios de tierra podrían ser expropiados, por ejemplo, en pos de 
una justicia distributiva. 
Esta contribución tuvo como objetivo general determinar la incidencia económica y social de los 
Bancos Comunitarios como parte de las Economías Sociales y Solidarias, para valorar su aporte 
económico en la Provincia de Pastaza. Para ello se identificaran  las variables que influyen para la 
implementación de Bancos Comunitarios en el sector agrícola de la provincia de Pastaza. 
2.-  METODOS 
La presente investigación, se determinó  en base a revisión de  aspectos metodológicos importantes y 
más relevantes, con lineamientos generales que permiten un desenvolvimiento de la caracterización 
del sector comunitario, se aplicó el enfoque cualitativo cuantitativo, proceso que permitirá desarrollar 
desde la práctica exploratoria y descriptiva los análisis y contrastes para la identificación de factores 
problémicos  de la investigación referentes al fenómeno de estudio.  
El diseño de la investigación se realizó bajo el enfoque de tipo descriptivo, a través de la utilización 
de la técnica de la encuesta, por una parte, la orientación cualitativa se desarrolló de forma empírica, 
con una muestra seleccionada de la población de socios de los bancos comunitarios de la provincia 
de Pastaza y  ubicados en las zonas de influencia, identificando las variables dependiente e 
independiente. Incidencia económica y social de los bancos comunitarios y  el sector agricultor como 
parte de las economías sociales y solidarias,  
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El estudio se planteó bajo un esquema cartesiano, debido al carácter reduccionista sobre el que se ha 
descrito la relación entre variables, siendo el análisis de la Incidencia económica y social de los 
bancos comunitarios como variable independiente y el sector agricultor como parte de las economías 
sociales y solidarias como variable dependiente. 
Mientras que el aspecto cuantitativo se consideró variables numéricas como los ingresos económicos, 
tipo de actividad.    
Los parámetros estuvieron sujetos a la observación de medidas de tendencia central y dispersión, en 
el análisis univariado. El encuadre correlacional se efectuó mediante un análisis de relación de los 
factores posibles de crédito en la actividad agrícola.  
La base de datos se obtuvo utilizando la investigación descriptiva con la técnica de la encuesta, misma 
que se desarrolló a través de los objetivos planteados en la fase cualitativa declarada por los 
investigados en el sector de influencia de la provincia de Pastaza.  
La información utilizada corresponde al segundo trimestre del 2016. Investigación que se asocia al 
problema de la incidencia económica y social de los bancos comunitarios y  el sector agricultor como 
parte de las economías sociales y solidarias de la provincia de Pastaza, en tal virtud se pudo determinar 
los créditos realizados en los  bancos y/o cooperativas del sector por parte de los  agricultores. 
Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula para poblaciones finitas, donde el nivel de confianza 
es de 95% y su Z es 1,96 según la tabla estadística, p y q de la prueba piloto, el error máximo que se 
utilizará por encuesta será de 5% finalmente la población utilizada es el total de los socios 1708.de 
los Bancos Comunitarios de Pastaza.  
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑒2𝑁) + (𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 
𝑛 =
1,962 ∗ 1708 ∗ 0,8 ∗ 0,2
(0,052 ∗ (1708)) + (1,962 ∗ 0,8 ∗ 0,2)
 
𝑛 =  215 socios 
3.- Resultados: 
A continuación constan los resultados de estudio 
TABLA  1: 
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Pastaza es una provincia donde el sector agricultor tiene un gran espacio y podemos observar que la 
principal actividad de ocupación de los socios es la agricultura con un 51,63%, seguido por un 20,93% 
de amas de casa que también trabajan en la agricultura.  
TABLA  2: 
                Etnia 
 
El grupo étnico con mayor frecuencia entre los encuestados es mestizo con un 83,72%, que son los 
llamados colonos, seguido por un 11,16% que son indígenas autóctonos de la región, los blancos  y 
los afro ecuatorianos con un porcentaje mínimo que radican en el sector y se dedican a al agricultura.  







Agricultor 111 51,63 51,63 51,63
Ama de Casa 45 20,93 20,93 72,56
Artesano 3 1,40 1,40 73,96
Comerciante 12 5,58 5,58 79,54
Empleado privado 12 5,58 5,58 85,12
Empleado público 9 4,18 4,18 89,30
Estudiante 20 9,30 9,30 98,60
Ingeniero 3 1,40 1,40 100,00






Afroecuatoriano 4 1,86 1,86 1,86
Blanco 7 3,26 3,26 5,12
Indígena 24 11,16 11,16 16,28
Mestizo 180 83,72 83,72 100,00
TOTAL 215 100,00 100,00
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El 60% de los encuestados mencionaron que sus ingresos eran menores a $377, se observo que varios 
de los encuestados titubearon ante esta pregunta tal vez por temor a plasmar la verdad, sin embargo, 
un 28,37% tienen ingresos entre $377 a $754, seguidos por un 6,05% con ingresos entre $755 a $1. 







Entre $ 377 a $ 754 61 28,37 28,37 28,37
Entre $ 755 a $ 1. 131 13 6,05 6,05 34,42
Menores a $ 377 129 60,00 60,00 94,42
No Aplica 12 5,58 5,58 100,00
TOTAL 215 100,00 100,00
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TABLA  4: 
Ha realizado créditos en alguna identidad financiera 
 
De la población investigada el 73,02% si ha realizado créditos en la banca formal, mientras un 26,98% 
nunca ha utilizado este servicio en alguna identidad financiera. Existe por lo tanto un 73,02% de 
demanda potencial que podríamos involucrarlos a formar y elegir un Banco Comunitario como 
alternativa a la hora de acceder a un crédito. 
TABLA  5: 
Cuál es el monto máximo de crédito de su Banco Comunitario 
MONTO  CREDITOS 
de 200 a 400 USD 10 
de 401 a 800 USD 19 
de 801 a 1200n 
USD 
48 
de 1201 a 1600 
USD 
14 
de 1601 a 2000 
USD 
109 
mas de 2000 USD 18 
Los mayores montos utilizados por los clientes es de $2.000 con un 50,70% y $1.000 con un 
20,92%, además existe una dispersión con capital mayor que pueden realizar créditos de 
montos mayores en referencia a las necesidades de emprendimiento en su comunidad. 
TABLA 6: 
En qué identidad financiera ha solicitado créditos 
 
 De los 157 socios que mencionaron que si han realizado créditos en entidades financieras el 






NO 58 26,98 26,98 26,98
SI 157 73,02 73,02 100






Bancos 95 60,51 60,51 60,51
Cooperativas 62 39,49 39,49 100,00
TOTAL 157 100,00 100,00
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TABLA  7: 
Qué tipo de inconvenientes tuvo al momento de realizar el crédito 
 
El principal inconveniente que tuvieron al momento de acceder al crédito fue muchos requisitos con 
el 49.28% seguido de la demora en trámites con un 33,33%, mientras que un 5,80% dijo que fue por 
encaje bancario. 
TABLA  8: 
 Ha realizado créditos en su Banco Comunitario 
 
El 92,09% de los socios encuestado si han accedido a créditos otorgados por su Banco Comunitario 
y solo un 7,91% no ha utilizado este servicio. Lo que observamos que es una herramienta de gran 
utilidad para conocer el mercado activo de créditos realizados. 
TABLA 9: 






Demora en trámites 23 33,33 33,33 33,33
Encaje Bancario 4 5,80 5,80 39,13
Monto de Crédito 8 11,59 11,59 50,72
Muchos Requisitos 34 49,28 49,28 100,00






NO 17 7,91 7,91 7,91
SI 198 92,09 92,09 100,00
TOTAL 215 100,00 100,00
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Los créditos otorgados tuvieron como principal actividad económica la agricultura con un 44,95%, 
seguido por un 17,17% que fue utilizado para consumos emergentes (educación, salud, alimentación, 
etc.), un 14,14% mencionó que fue para actividades comerciales y 8,58% dijo que fue para actividades 
piscícolas.  
TABLA 10: 
 Qué beneficios le proporcionan los Bancos Comunitario 
 
El principal beneficio otorgado por los socios encuestados es la agilidad en trámites con un 56,74%, 
seguida por la tasa de interés atractiva con un 18,14%. 
Análisis Pronósticos 
BERENSON (2001) estbleció que la regresión es tratar de determinar a través de una ecuación 
matemática las relaciones que puede existir entre dos o más variables de una población, son muchos 
los métodos que se conocen y que sirven para estimar el comportamiento futuro de una variable 
cualquiera, llámense ingresos egresos etc., se puede enunciar entre otros. 






Agrícolas 89 44,95 44,95 44,95
Artesanales 3 1,52 1,52 46,47
Comerciales 28 14,14 14,14 60,61
Consumo Emergente 34 17,17 17,17 77,78
Ganaderas 11 5,56 5,56 83,34
Microemprendimiento 16 8,08 8,08 91,42
Piscicola 17 8,58 8,58 100,00






Agilidad en trámites 122 56,74 56,74 56,74
Fácil acceso a servico 32 14,88 14,88 71,62
Seguridad 22 10,24 10,24 81,86
Tasa de interés atractiva 39 18,14 18,14 100,00
TOTAL 215 100,00 100,00
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La Función Exponencial que es de la forma Y = a+bx 
La Función Potencial que es de la forma Y = axb 
Tendencia de Gompertz que es de la forma Y= Ka 
Para el presente análisis se presenta dos ejemplos de pronósticos con un horizonte de 5 años utilizando 
la regresión lineal para determinar el número de clientes comunitarios  que requerirán préstamo y el 
monto promedio. Para poder crear un modelo de regresión lineal es necesario que se cumpla con las 
siguientes características: Que la relación entre las variables sea lineal. Que los errores en la medición 
de las variables explicativas sean independientes entre sí. Que los errores tengan varianza constante. 
(Homocedasticidad) y Que los errores tengan una esperanza matemática igual a cero (los errores de 









2016 265  2016 2.568 
2017 296  2017 2.878 
2018 338  2018 3.281 
2019 384  2019 3.740 
2020 429  2020 4.338 
 
ANÁLISIS 
El análisis multivariante a través de la regresión determina traer datos a presente para 
proyectar a futuro. 
En los pronósticos realizados al número de créditos  y promedio del monto que solicitan los 
socios,  se evidencia un crecimiento en el horizonte de los próximos cinco años así se tendrá 
un incremento sustancial en los próximos años para este sector comunitario. 
4.-Comentario: 
El programa de Bancos Comunitarios de Pastaza ve sus inicios en marzo de 2007, surge como 
iniciativa del gobierno Local Municipal, en un escenario donde no existían políticas públicas 
orientadas al financiamiento y no se conocían experiencias de este tipo en la Amazonía ecuatoriana, 
el Gobierno Municipal asume este desafío apoyando en la formación de 5 bancos comunitarios 
prototipo en las comunidades de Murialdo, Fátima, Francisco de Orellana, San José y La Esperanza, 
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cuyo objetivo fue demostrar presencia como gobierno local en las comunidades para aliviar la 
pobreza. 
El gobierno Municipal en el último Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 2014 
incluyó la creación, fortalecimiento y apoyo a Bancos Comunitarios en concordancia con sus 
competencias y con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. La institución municipal empezó 
con aportes semilla de 500 USD a cada Banco Comunitario. El equipo técnico municipal construyó 
una metodología de banca comunal propia, involucrando a la comunidad, adaptándose a sus 
expectativas, ofertando asesoramientos y capacitación continua. 
A partir del año 2000 la institución municipal incentiva el esfuerzo de las comunidades y grupos 
involucrados en los Bancos Comunitarios con préstamos reembolsables de 15000,00 USD anuales 
para fortalecimiento de estos, 15 bancos reciben 1000,00 USD, el valor es devuelto en el plazo de un 
año donde el interés generado capitaliza al mismo Banco Comunitario. Al siguiente año se coloca 
este valor de 1000,00 USD a otro Banco que no haya recibido el préstamo reembolsable. 
Para el año 2013 la institución municipal apoyó con la implementación de mobiliario básico (sillas y 
mesas), a cada banco comunitario como otro incentivo y aporte para que las reuniones periódicas de 
ahorro y crédito se desarrollen de mejor manera.  
Los Bancos Comunitarios son instituciones financieras semiformales que ofrecen servicios 
financieros y no financieros, entidades vinculadas a la institución municipal, no tienen personería 
jurídica y operan con apoyo del Programa de Bancos Comunitarios del Departamento de 
Nacionalidades y Desarrollo Sustentable del GAD Municipal de Pastaza. Se consideran autónomos, 
no tienen ninguna vinculación con la banca formal o banca pública de desarrollo, el alto nivel 
organizativo, el trabajo y posicionamiento de estas organizaciones han permitido captar el 
reconocimiento y aporte económicos del Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola (FIDA) quien 
hizo un aporte por 270.000,00 USD a través del Proyecto De Desarrollo Corredor Central (PDCC) 
para fortalecer al programa de Bancos Comunitarios de Pastaza con el Proyecto Sistemas 
Comunitarios de Producción Agroecológica en el Cantón Pastaza, a partir del año 2015 en Pastaza 
funcionan 58 Bancos Comunitarios, los mismos que tienen un seguimiento constante por parte del 
GAD Municipal de Pastaza. A continuación, se muestran los bancos existentes, el número de socios 
y el capital que posee cada uno. 
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Listado de bancos comunitarios Pastaza
 
 
Los Bancos Comunitarios tienen mayor presencia en el sector rural, con personas que se dedican 
principalmente a la agricultura y son amas de casa, los principales inconvenientes que han tenido los 
socios con la banca formal es la gran cantidad de requisitos que necesitan para acceder a los créditos 
y la demora que se da en llevar a cabo el trámite, donde los créditos realizados por los socios son 
comúnmente para actividades agrícolas, de comercio y para consumos emergentes. Los socios 
consideran que estos créditos han ayudado a mejorar su economía. 
El mayor monto que presta un Banco Comunitario es 3600 USD, que se lo puede considerar poco 
para una gran implementación sobre todo en el sector agrícola y son considerados por los socios como 
N° Banco Comunitario N° Socios
 Capital 
Actual 
N° Banco Comunitario N° Socios
 Capital 
Actual 
1 Santa Bárbara 26 2.398,63 31 El Dorado 30 18.131,00
2 El Triunfo 33 2.880,81 32 Coordinación Política de Mujeres 16 3.418,10
3 San Luis 37 9.500,00 33 Unión Verde 10 1.334,19
4 Pindo Grande 25 22.000,00 34 El Esfuerzo 19 5.600,00
5 Fátima 73 11.947,00 35 Kuri Kinti 17 8.560,00
6 Talín 32 33.151,00 36 Flor De Canela 40 18.646,39
7 Miraflores 60 11.317,80 37 Yawi 17 2.200,00
8 San Miguel Llandia 49 24.698,00 38 The Famyli 62 7.500,00
9 Virgen del Cisne 50 50.404,10 39 Emprendedoras Del Obrero 16 500
10 Simón Bolívar 66 38.935,78 40 Afroecuatoriano de Pastaza 15 2.641,30
11 Teniente Hugo Ortiz 71 12.043,05 41 Veracruz 56 9.134,56
12 Ángel Manzano 52 18.180,95 42 Nuevos Senderos 20 4.950,00
13 La Libertad 18 13.768,00 43 Hopet 19 500
14 Sumak Kawsay 36 8.698,17 44 Bilingüe 19 1.506,00
15 Valle Hermoso 34 3.700,80 45 Jerusalem 11 1.200,00
16 Tashapi 33 7.559,80 46 San José 48 3.628,39
17 Pomona 22 7.916,58 47 El Cisne 22 2.086,38
18 Palmas Amazónico 25 5.336,05 48 San Antonio 18 2.676,70
19 La Confianza 35 18.580,00 49 San Jacinto 35 736
20 La Unión 24 22.000,00 50 San Francisco 22 8.329,79
21 Sol Brillante 28 6.937,75 51 Sueños Unidos 25 2.984,45
22 Los Tres Ríos 26 8.645,54 52 Plaza Aray 18 1.800,00
23 Mujeres Emprendedoras 21 10.603,09 53 Los Laureles 20 7.698,83
24 Tuntiak 12 1.563,67 54 San Ramón 15 700
25 Nuevo Amanecer 13 3.813,25 55 Artesanal de Pastaza 20 500
26 La Esperanza del Calvario 28 5.200,00 56 Presencia Financiera 15 700
27 El Progreso 35 60.513,76 57 Ciudad de Puyo 25 800
28 Nace Una Esperanza 30 17.626,68 58 25 de noviembre 20 600
29 La Esperanza del mañana 26 13.500,00 1708 576.682,34
30 Mujer Virtuosa 18 4.200,00
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los más agiles en los trámites y acceso a los servicios del mismo y se debería implementar las garantías 
al momento de realizar créditos como uno de los factores que consideran que también se debe 
incrementar. 
Conclusiones 
A través de las pruebas realizadas se determinó que el porcentaje de satisfacción de los socios de los 
Bancos Comunitarios es de un 92,6%, es decir se encuentran satisfechos con el servicio de estos. 
Aunque este resultado nos indica la gran aceptación que tienen estas organizaciones en la población 
donde se encuentra los bancos comunitarios, por consiguiente se debe propender a que otras 
comunidades de nuestro oriente e inclusive del país tomen esta iniciativa de crear su propio banco 
comunitario, donde se refleje el involucramiento por parte de entidades gubernamentales en apoyar a 
emprendimientos de economía popular y solidaria. 
Se  observó   poca gestión de los Bancos Comunitarios no generan estrategias para incrementar capital 
con entidades u organismos estatales como el Bank Ecuador para lograr préstamos a largo plazo y 
tasas de interés convenientes, así  lograrían encaminarse por sí solos y solventar las necesidades de 
sus asociados para sus emprendimientos. Pidiendo apoyo a entidades públicas, con capacitaciones, 
softwares, entre otros. 
El  crédito máximo que dan los bancos comunitarios es de 3600,00USD considerado que los 
agricultores  necesitan hasta 10000,00 dólares, en tal virtud es  importante incrementar actividades 
que generen ingresos al banco, fomentar el ahorro,  y ampliar la cartera de clientes en cada parroquia 
donde existe un banco comunitario, sin dejar de lado los principios de economía popular y solidaria 
para el resto de sectores o comunidades del Oriente Ecuatoriano que necesitan del crédito para 
mejorar su producción agrícola. 
El análisis Multivariante de Regresión determina la oportunidad de crecimiento que tendrán los 
bancos comunitarios en los próximos cinco años, convirtiéndose en un mercado financiero muy bueno 
para las comunidades del sector. 
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